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I 
 
摘 要 
 
本文以 HSK动态作文语料库中印尼汉语学习者“是”字句的偏误作为研究对
象，并基于偏误分析理论、中介语理论、对比分析理论的基础上，通过语料库分
析、访谈等研究手段，对其偏误情况进行了调查和分析。 
本文共有五个章节，第一章为绪论，第二章为“是”字句在汉语和印尼语中
的对比分析，本章得出的主要结论有：1、“是”字句在汉语和印尼语中有相同之
处，主要体现在语义相同，结构也相同的“是”字句当中，主要包括句型“主+
是+名”和“副词/能愿动词/解说类词语+是”。2、“是”字句在汉语和印尼语中
也有很大差别，主要体现在语义相同，结构不同的“是”字句当中，主要包括句
型“主+是+动/形/小句”、“是+“的”字短语”、“是„„的”结构。 
第三章为印尼汉语学习者“是”字句偏误类型的分析，本章得出的主要结论
有：1、HSK动态语料库中印尼汉语学习者“是”字句的偏误可以分为三大类型，
分别是遗漏偏误、误加偏误、误代偏误；2、遗漏偏误所占偏误率最高，又可将
其分为遗漏“是”和遗漏“的”两类；3、句型“副词/能愿动词/解说类词语+
是”在遗漏“是”的偏误中所占比例最大，句型“是+状+形+的” 在遗漏“的”
的偏误中所占比例最大，遗漏“的”的偏误主要集中在“是„„的”结构中。 
第四章为印尼汉语学习者“是”字句偏误原因的分析，本章得出的主要结论
有：1、偏误出现的原因可以分为主观和客观两大方面，主观方面主要分为语际
之间的迁移、学习者的学习策略和交际策略；2、客观方面包括“是”字句本身
的复杂、教材的编排和练习的设计、教师的教学、目的语的过度泛化。 
第五章在基于偏误类型、偏误原因以及“是”字句在汉语和印尼语中的对比
分析的基础上，提出了行之有效的教学对策。具体对策可归纳为：1、明晰“是”
和“的”的省略条件；2、对相近语法点的明确；3、注意区分相似句型的异同；
4、加强语言之间和句子正误的对比研究；5、不断加强自身的学习能力，及时吸
收现代汉语理论的研究成果；6、教材应注重编排的系统性以及练习的多样性。 
 
关键词：印尼汉语学习者；“是”字句；偏误分析  
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Abstract 
 
In this paper, the errors of Indonesian Chinese learners in the HSK dynamic 
composition corpus are taken as the object of study. And based on the theory of error 
analysis, interlanguage theory, comparative analysis theory, through the corpus 
analysis, interviews and other research methods, the error situation was investigated 
and analyzed. 
There are five chapters in this paper, the first chapter is the introduction, the 
second chapter is the comparative analysis of the “Is” sentence patterns in Chinese 
and Indonesian, the main conclusions of this chapter are: 1、“Is” sentence patterns in 
the Chinese and Indonesian words have the same points, mainly in the same semantics, 
the structure is also the same, mainly including sentence patterns“subject+is+noun”、 
“Adverb/enlightenment verb/commentary word+is”; 2、“Is” sentence patterns in 
Chinese and Indonesian also have very different points, mainly in the same semantics, 
the different structure. Mainly including sentence patterns“subject+is+verb/adjective/ 
clauses”、 “Is+‘de’phrase”、 “Is„„de” structure. 
The third chapter is the analysis of the type of “Is” sentence patterns error of 
Indonesian Chinese learners. The main conclusions of this chapter are as follows: 1、
the errors of Indonesian Chinese learners in the HSK dynamic composition corpus can 
be divided into three types, they are missing errors、plus errors、misrepresentation 
errors; 2、Omissions errors accounted for the highest error rate, but also can be 
divided into missing "Is" and missing "de"; 3、Sentence "adverb / encyclical verb / 
commentary word + is" in the omission "is" the largest proportion of the error, 
sentence "is + adverbial + adjective +‘de’" in the omission of ‘de’the largest 
proportion of the error, omission of "de" errors are mainly concentrated in the“Is„„
de” structure. 
The fourth chapter is the analysis of the causes of the error of “Is” sentence 
patterns in Indonesian Chinese learners, the main conclusions of this chapter are as 
follows: 1、The reasons for the occurrence of bias can be divided into two aspects: 
subjective and objective, subjective aspects are mainly divided into interspecial 
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II 
 
migration, learners' learning strategies and communicative strategies; 2、The objective 
aspect includes the complexity of “Is” sentence patterns itself, the arrangement of 
teaching materials and the design of the exercises, the teacher's teaching the 
generalization of target language. 
In the fifth chapter, based on the comparative analysis of the types of errors, the 
causes of errors and the “Is” sentence patterns in Chinese and Indonesian, put forward 
the effective teaching countermeasures. Specific countermeasures can be summarized 
as follows: 1、Clear "Is" and "de" omission of the conditions; 2、Clear the grammatical 
point; 3、Pay attention to distinguish similarities and differences between similar 
sentences; 4、To strengthen the language and the sentence between the correct and 
comparative study; 5、Continue to strengthen their own learning ability, timely 
absorption of modern Chinese theory research results; 6、Teaching materials should 
focus on the arrangement of the system and the diversity of practice. 
 
Key Words: Indonesian Chinese Learners; “Is” Sentence Patterns; Error Analysis. 
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 1 
第一章 绪论 
 
第一节 选题缘由与理论依据 
     
一、选题缘由 
    “是”字句是使用率和偏误率都非常高的一个语法项目，而且这些偏误都非
常顽固，在学习者学习汉语的不同阶段都有不同频率的出现。在实际教学过程中，
笔者发现印尼学习者在习得“是”字句时经常会出现偏误，且具有一定的规律性，
具体偏误可详见附录 2。这些偏误语料来自印尼学习者平时的作业、试卷，共计
225条，具体可分为三大偏误类型：遗漏、误加、误代。如：北京话是以北方的
方言为基础（句末加“的”，遗漏偏误）；尽管我听不懂，但是我还喜欢，我喜欢
他们的衣服（“还”后加“是”，遗漏偏误）；我对看电影和电视剧是最感兴趣（去
“是”，误加偏误）；这些东西都是你自己买的吗？有的我买了，有的朋友买了（改
成“的”，误代偏误）。其中，遗漏偏误所占比例最大，共计 186句，占所有偏误
的 82.7%。遗漏偏误又可分为遗漏“是”和遗漏“的”，遗漏“是”共 72 句，占
所有偏误的 32%，遗漏“的”共 114句，占所有偏误的 50.7%。误加偏误共计 32
句，占所有偏误的 14.2%。位于第二。误代偏误共计 7句，占所有偏误的 3.1%，
位居第三。这些偏误语料将作为 HSK语料库的补充语料参与本文的偏误分析。 
很多前人对“是”字句的偏误分析都是基于 HSK动态作文语料库做的研究，
根据 HSK 动态作文语料库（北京语言大学）汇总的偏误句型统计，我们可以知道
“是”字句和“是„„的”结构出现的偏误频次远远高于其他句型，其中“是„„
的”句型位于榜首，其中排名前三的是韩国、日本、印尼。从语料库的数据统计
来看，印尼汉语学习者在习得“是”字句方面确实会出现规律性的偏误。其中，
HSK语料库关于印尼学习者所有的偏误句型中，“是„„的”偏误频次最高，其
次是“是”字句。然而，针对印尼汉语学习者“是”字句的偏误研究却很少，多
数集中在日韩两国，印尼语属于南岛语系，与日本、韩国所属语系不同。那么，
是什么因素导致印尼学习者在习得“是”字句时造成大量偏误，这些因素和造成
日韩两国出现偏误的因素有什么异同也是本文的出发点。 
另外，在汉语水平考试大纲中，从 HSK 一级到 HSK 六级，“是”字句都是学
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习者必须熟练掌握的句型。“是”字句本体研究已取得了相当丰富的研究成果，
但是从对外汉语教学偏误的角度对“是”字句的研究比较少，并且主要是针对日
韩这两个国家的“是”字句偏误研究，而针对印尼汉语学习者“是”字句的研究
就更少。 
在此基础上，本文选取了印尼汉语学习者“是”字句的偏误语料作为调查分
析的对象，将“是”字句本体研究与对外汉语教学相结合，进而对“是”字句的
偏误进行详尽地分析，对“是”字句的偏误类型进行总结，从而对偏误的原因进
行深入地分析，找到预防和解决偏误的办法，进而提出相应的教学对策。这对印
尼汉语学习者来说是很有帮助的，学习者可以较为系统的了解母语与汉语“是”
字句中存在的差异，从而减少此类偏误的发生。另外从对外汉语教学角度说，可
以帮助教师了解印尼学习者在习得“是”字句过程中的重难点与易错点，从而帮
助教师在教学过程中采取合理的教学方法。 
 
二、理论依据 
本文将印尼汉语学习者“是”字句习得的偏误作为研究对象，主要运用偏误
分析理论对此进行分析研究。为了保证研究成果的科学性，在偏误分析理论基础
上，笔者还将运用中介语理论对学习者的语言系统进行周密的考察，并运用对比
分析理论帮助解释偏误是如何产生的，进而帮助汉语学习者在学习汉语过程中减
少偏误的出现，并帮助教师在教学过程中采取相应的教学对策解决相应的教学问
题。因此，笔者将三个理论结合起来加以运用，作为全文的理论基础，对印尼汉
语学习者“是”字句偏误进行考察和分析。 
 
(一)偏误分析理论 
20 世纪 60年代，偏误分析理论产生。在二语习得研究方面，偏误分析理论
是其重要的理论基础。科德(Corder)，著名的语言学家，曾在其论文《学习者习
得语言过程中语言偏误的意义》（1967）中对失误(mistake)和偏误(error)进行
了区分，开辟了将二语习得研究与偏误分析相结合的先河，在整个二语习得史上
都具有里程碑式的意义。Corder在文中指出失误(mistake)是学习者在语言运用
过程中经常会出现的一种现象，表现为口误和笔误。无论是在使用目的语中，还
是在运用母语进行交际中，都会出现此类失误（mistake）。但是，这类失误
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 3 
（mistake）并不是不可改变，说话者会自觉意识到，并能及时改正，并不能反
映说话者的语言能力,因此偏误分析不包括此类错误。与失误不同，偏误（error）
是规律性的错误，它存在于学习者习得目的语过程的始终，对此学习者又很难自
行察觉并纠正。因此，学习者语言能力的高低可以通过偏误反映出来。随着科德
(Corder)偏误分析理论的提出，语言学家们的研究方向也逐渐投射到学习者在学
习目的语过程中出现的偏误。最早将偏误分析理论引入国内的是鲁健骥，他明确
指出了错误、偏误的不同之处，并介绍了中介语的涵义，以及造成其产生的主要
原因，并基于此列举了母语背景为英语的汉语学习者的语音偏误。鲁健骥在此理
论基础上先后发表了许多关于此类方向的文章，这些有建设性的文章使得国内外
学者开始关注偏误分析理论的重要作用。 
 
(二)中介语理论 
中介语理论早在上世纪中期就已经产生了，它的建立以塞林格在 1972 年写
的《中介语》一文为标志。塞林格（1972）指出在学习第二语言过程中，学习者
可以观察到母语和目的语之间的差异，由此，我们可以合理地推测出在学习过程
中，存在一个独立的语言系统，而这个系统是不断趋近于目的语的，它是在学习
者有意识地输出目的语的基础上形成的独立的语言系统，这也是针对“中介语”
的最初假设。为了能够深刻说明“潜在的心理结构”（latent psychological 
structure）的构成，Selinker 对此进行了详细地阐释，并把它概括为五个心理
过程：一是迁移，包括语言上的以及训练上造成的；二是策略，包括学习上的策
略以及交际上的策略；三是泛化，主要来自对目的语语言材料的泛化。 
 
(三)对比分析理论 
在《跨文化语言学》中，拉多(R.Lado)指出学生在接触外语时，如果目的语
跟学习者的母语有相同之处时，学习者学习目的语就会感到更加容易，反之，学
习起来就会有难度。因此，教师在教学过程中能够主动将学生的母语和所学目的
语联系起来进行对比分析，进而找出它们之间的差异，就会清楚地了解哪些内容
对于学生来说是难点，这样在教学过程中就可以做到有的放矢、因材施教。由于
拉多(R.Lado)的倡导，对比分析被用于第二语言学习者母语和目的语之间的对
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比，以预测两种语言之间的差异，从而推测学习者在学习过程中难以破解的知识
点, 这样教师在教学过程中就可以做到有的放矢、因材施教，进而提高学习者的
学习效率。 
 
第二节 本文相关的研究综述 
 
“是”字句的研究成果逐渐丰富，研究角度也逐渐扩大。在此，笔者将从本
体和对外汉语教学角度，对“是”字句的研究进行总结和简单回顾。 
 
一、从偏误角度研究“是”字句 
从偏误角度对“是”字句进行研究，研究者们大多按照搜集语料、分析偏误
类型、分析偏误产生的原因，并基于以上提出相应的教学对策为主要分析框架进
行研究。偏误类型大致可分为遗漏、误加、误代、错序、杂糅五大类。偏误原因
主要集中于母语负迁移、目的语过渡泛化、学习者的学习策略和交际策略、教师
和教材等方面。教学对策主要是从教师提高自身教学水平、本体知识、教材的编
写、学生学习方法等角度提出教学思考。基于以上对“是”字句做出研究的人有
江敏（2009）、张素芳（2011）、于海瑶（2013）等人。 
江敏（2009）在俄汉两种语言对比的基础上，揭示出俄国汉语学习者“是”
字句偏误产生的原因主要包括教材编写过于简单化、教学练习的不合理、母语负
迁移、目的语特有的语法结构。尤其在学习者的初级阶段，常常会出现由简化、
类推导致的偏误。在四种偏误类型中，遗漏偏误所占比例最高，母语负迁移是造
成这类偏误的主要原因。交际策略也是影响学习者正确输出目的语的因素之一，
教师在教学中应特别关注这点。值得借鉴的是，江敏还将“是”字句在俄、汉两
种语言之间进行了对比分析，总结出二者的异同点，进而从母语负迁移的角度对
偏误原因做出了分析。但遗憾的是，笔者没有基于偏误原因对偏误给予具体的教
学对策和建议。 
崔若望（2013）将 HSK动态作文语料库中所有“是”字句的偏误句作为分析
对象，从而归纳出学习者习得“是”字句的偏误类型，进而分析出造成这些偏误
的原因主要包括目的语过渡泛化造成的影响、母语负迁移、目的语知识掌握不扎
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 5 
实、学习者个人的因素。值得借鉴的是，文章将容易与“是”字句发生混淆的句
式进行了详细地比较分析，比如：“是”字句和“有”、“在”字句的比较分析。
但遗憾的是，虽然文章搜集的偏误语料包括很多国家，语料足够丰富全面，但是，
文章并没有说明不同国家之间偏误的异同，对于偏误的成因也没有从语言之间的
对比进行分析。 
王兴燕（2013）把 HSK动态作文语料库和平时搜集的学习者的作业、作文作
为语料来源，将日本学习者的“是”字句和“有”字句作为研究对象，并分别指
出二者的偏误类型和偏误原因。文章指出“是”和“有”出现的偏误在一些情况
下具有相似之处：如果句中有副词“也”出现的时候，“是”和“也”很容易出
现遗漏偏误，“是”字句和“有”字句放在感知动词后，并做宾语时，“是”和“也”
很容易出现遗漏偏误。当然，二者的偏误情况也有不同点：在并列复句中、含有
插入语的句型中，“是”的遗漏偏误经常出现；形容词谓语句中，“是”经常出现
被误加的现象。“有”字句后接宾语，且宾语是具有动词性质的名词时，容易被
遗漏；“有”字句较容易与其他句式相结合，产生杂糅偏误。值得借鉴的是，文
章针对两种句式的偏误提出了具体可行的教学对策：核心句型操练、启发式教学、
情景法练习语法点、语法结构对比学习。但遗憾的是，文章并没有将“是”字句、
“有”字句在日语和汉语之间之间进行对比找异同，这就造成了在分析由母语造
成的偏误时缺乏一定的科学性。 
对“是”字句的偏误研究主要集中在以韩国学习者的“是”字句为研究对象，
从这个角度做出研究的学者主要有：李向荣（2012）、于海瑶（2013）、魏万莉
（2015）、于游美（2013）、王静文（2014）、赵珈吟（2015）等，以上研究成果
具有共性的特点，但也各有其自身的特点。 
李向荣（2012）将 HSK语料库中韩国学习者“是”字句的偏误作为研究对象，
将所搜集的偏误句按照类型分为遗漏、误加、误代、错序、杂糅五大类，在所有
偏误句型中，遗漏偏误所占比例最高。基于以上偏误类型，笔者对其原因进行分
析，将其分为内部、外部两大原因。其中，内部原因主要包括母语的负迁移所造
成的影响，以及学习者对目的语知识掌握不够牢固；外部原因主要包括三方面，
分别是教材的编排、教师的讲解不当、外部语言环境对学习者的影响。基于以上
原因，笔者提出了切实可行的教学对策，比如：在教学上，教师应该加强语际之
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间的对比，加强近义词的辨析，根据学习者的学习水平合理地选择句式；在教材
上，教材的编排要依据循序渐进的原则；从教师角度来说，要注意加强语际之间
的对比，根据学生特点做到因材施教。但遗漏的是，笔者未将汉语和韩语在“是” 
字句方面进行对比。 
于海瑶（2013）将韩国学习者“是”字句的偏误句作为研究对象，语料源自
HSK、CLL 语料库、韩国学习者平时的写作作业、习题、会话等真实语料。在对
语料进行整理、分析的基础上，将语料的偏误类型分为四类：误加、缺省、杂糅、
错序。其中，遗漏偏误所占偏误率最高，这是由汉语和韩语的语序不同造成的。
出现“是”字句的遗漏情况最多的是在名词谓语句里，这种偏误偏误率最高，又
非常难以纠正。在误代偏误中，学习者经常受母语过去时态的影响，在习得“了”
后，学习者会受此影响产生混淆。教师在教学过程中应特别注意汉语和韩语之间
的异同，预测学习者的学习难点，从而采取有针对性的教学方法。但遗漏的是，
笔者未将汉语和韩语在“是”字句方面进行对比，在对语料类型进行分析时，例
举的语料偏少。 
魏万莉（2015）通过问卷调查以及汉、韩语际之间的对比等方式对韩国学习
者“是”字句的习得情况和教学情况做了调查研究。笔者将“是”字句划分为五
种句型，根据每种句型偏误情况的分布，分析得出偏误率。针对偏误原因的分析，
笔者着重分析了母语负迁移的影响，主要包括两者语言之间的差异、“是”字句
在汉韩两种语言方面的难度。笔者对韩国汉语教学情况展开了调查，并提出韩国
教材的编写应参考中国汉语教学著作，韩国本土汉语教师应了解汉韩语言之间的
差异，采取多样的活动方式，积极展开汉语教学。 
于游美（2013）将汉、韩“是”字句的偏误做了对比分析，母语为汉语的使
用者在输出“是”字句时，产生偏误的原因主要有五个，包括副词“是”对“是”
字句的负迁移，句子成分省略规则的忽视，词义和词语搭配规则掌握不够，口语
和书面语界定不清楚，以及输出语言时不够仔细认真。而韩国学习者产生偏误的
原因主要集中在学习者自身在习得目的语过程中产生的偏误，主要包括：母语负
迁移的影响、目的语知识掌握不足、理解不正确、语法规则理解不够透彻、过度
泛化等。针对偏误原因，笔者提出要深化两国语言之间的对比研究，加强“是”
字句的本体研究。但遗憾的是，文章中对母语为汉语的使用者搜集的语料偏少，
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